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Presentación 
El triunfo del candidato demócrata en los comicios de noviembre de 
1992 fue sorpresa para unos y aliento para otros, ya que marcó el fin 
del regreso de los demócratas a la presidencia después de doce años 
en manos de presidentes republicanos. Anunciaba también un viraje 
no sólo en la línea gubernamental y en la realineación en el interior 
del Partido Demócrata, sino también en un cambio generacional. 
William Clinton, como exgobernador de Arkansas, abordó en su 
campaña política temas tales como las condiciones sociales, ejemplo 
claro de ello fue su énfasis sobre la reforma al programa de salud; los 
desafíos económicos a los cuales se enfrentaba su país, como el Tratado 
de Libre Comercio; y la posición de Estados Unidos en la arena inter-
nacional, entre otros. No debemos olvidar que la campaña indepen-
diente de Ross Perot afectó los planteamientos iniciales de Clinton, 
desviándolos más hacia los intereses de la línea de los conservadores 
sociales. 
Varios sectores de la sociedad estadounidense, si bien reconocían 
las fallas del gobierno republicano de Bush, no auguraban logros sig-
nificativos al desempeño de Clinton. Con el 43 por ciento del voto a 
su favor creó, desde el principio, altas expectativas en torno a los 
cambios enunciados en su plataforma electoral. Sin embargo, este cam-
bio no ha sido fácil, ya que tanto sus promesas como sus compromisos 
fueron altamente cuestionados. 
Durante los primeros meses de su administración y de acuerdo con 
encuestas de opinión, se consideró que Clinton era el presidente que 
había registrado la más baja popularidad al inicio de un periodo gu-
bernamental en la historia reciente, por lo que se estimaba que debería 
actuar con más decisión para recuperar su imagen de reformista. 
Su controvertido plan económico para reorientar la economía al 
principio de su gestión fue aprobado con tan sólo seis votos de dife-
rencia en una Cámara de Representantes con una mayoría demócrata; 
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ello mostraba grandes dificultades en las premisas de dicho plan, así 
como la difícil relación de Clinton con el Poder Legislativo. 
Sin embargo, debemos aclarar que a pesar de la espectacular victoria 
de los republicanos en noviembre de 1994, un análisis de los comienzos 
de la administración de Clinton sigue siendo relevante y constituye 
un punto de partida para explicar el balance político estadounidense 
del año de 1995. Y sí fue definitiva la victoria de los republicanos; por 
primera vez en cuarenta años lograron controlar las dos Cámaras del 
Congreso. Los republicanos controlan el Senado por una mayoría de 
53 votos de 100 y la Cámara de Representantes por una mayoría de 
231 de los 435 votos en total. Desde la inauguración del 104 Congreso 
a principios de enero de 1995, la atención pública estadounidense se 
ha enfocado hacia las actividades de los republicanos en el Congreso. 
Cabe recordar que de los 36 gobiernos estatales que celebraron elec-
ciones en 1994, en 22 obtuvieron la victoria los republicanos. 
Obviamente Clinton va a tener que ajustar sus prioridades y estra-
tegias para lograr sus objetivos dentro de este nuevo contexto, pero la 
presidencia estadounidense es el contrapeso político más importante 
que van a enfrentar los republicanos. El presente estudio proporciona 
una amplitud de análisis sobre la administración de Clinton que servirá 
como una fuente básica para evaluar los sucesos políticos actuales. 
Así, conscientes de la necesidad de interpretar esta etapa de transi-
ción de un gobierno republicano a uno demócrata, convocamos a dis-
tinguidos especialistas mexicanos y estadounidenses en diversas áreas 
del conocimiento, con el fin de analizar los aspectos más relevantes 
en el campo de la política interna y externa, en el de la economía y el 
de la sociedad. Con este fin entregamos el fruto de una discusión que 
tuvo efecto en las instalaciones de nuestro Centro en México en junio 
de 1993. 
Nuestro estudio abarca un análisis amplio de la administración 
de Clinton porque considera la evaluación de diversos tópicos. De-
bido a que Clinton mismo trazó la situación interna de Estados 
Unidos como su prioridad más importante, comenzamos con el 
análisis de la política interna, para después seguir con el análisis de 
la política exterior, la socioeconómica, la económica y finalmente la 
de la integración económica de la región. A manera de complemento, 
en la sección de apéndices incluimos las biografías de Clinton y del 
vicepresidente Albert Gore, así como una traducción del poema 
oficial que Maya Angelou presentó en ocasión del inicio de la ad-
ministración del nuevo presidente. 
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l. POLÍTICA INTERNA 
Uno de los principales retos que tiene Clinton, quien se ha autocalifi-
cado como "nuevo demócrata", es el de revivir al Partido Demócrata 
como un instrumento de cambio así como restaurar la fe en el manejo 
de la política interna combinando lo mejor de lo pasado con las pro-
mesas de lo nuevo, en un momento en donde los estadounidenses 
demandan una mayor inclusión y participación. Cabe señalar que du-
rante los dos primeros años de la administración de Clinton los repu-
blicanos jugaron un papel secundario ya que los demócratas tenían el 
control de la Casa Blanca y el de ambas Cámaras -en el Senado eran 
57 demócratas y 43 republicanos, y en la de Representantes 259 y 175, 
respectivamente-, además de que tenían la gubernatura en 30 estados 
y alcaldes en muchas grandes ciudades. A pesar de esta ventaja, Clinton 
tuvo que conquistar no sólo a los demócratas, entre quienes segura-
mente algunos estaban al acecho y serían muy críticos respecto a sus 
políticas, sino lograr el difícil apoyo de los republicanos. Hoy día el 
presidente se encuentra ante una situación muy diferente dada la vic-
toria tan aplastante de los republicanos en ambas Cámaras. Los autores 
que contribuyeron para la elaboración de este apartado tocan algunos 
de los puntos más importantes durante el primer año de la gestión de 
Clinton. 
JOSÉ R. HINOJOSA realiza un análisis de los catorce miembros del 
gabinete, incluyendo al vicepresidente. Nos brinda un completo perfil 
de ellos a través de variables tales como edad, sexo, raza, religión, 
nivel de educación y profesión, vida familiar, extracción geopolítica, 
trayectoria y tendencias políticas. Al presentarnos un gabinete diverso 
y plural, el autor se muestra optimista señalando que este equipo 
es más representativo del país en comparación con gabinetes an-
teriores, y que a pesar de que estos políticos se enfrentan a gran-
des retos y desafíos, también tienen la capacidad para lograr sus 
objetivos. 
PAZ CONSUELO MÁRQUEZ-P ADILLA plantea los retos a los que un 
gobierno demócrata tendría que hacer frente en varios sectores, to-
mando en consideración un descenso de la popularidad del presidente 
y un Congreso que lo considera débil y bloquea sus principales pro-
puestas. Así mismo sitúa el éxito de Clinton en un contexto más amplio 
que toma en cuenta los factores de la presidencia: el candado (gridlock) 
y la paradoja de los federalistas. 
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CÉSAR PÉREZ ESPINOSA estudia el perfil de los legisladores del 103 
Congreso estadounidense. Se cuestiona si la nueva generación de estos 
legisladores plantea realmente un cambio institucional; destaca la nue-
va composición del cuerpo de legisladores en ambas Cámaras, que 
tienen su base electoral en las llamadas memorias. Pérez Espinosa 
considera que no se obtuvieron cambios signifcativos ya que, estima, 
se requiere una reforma en los procedimientos que rigen la vida del 
Congreso para que los grupos minoritarios realmente tengan influencia 
en el proceso de toma de decisiones de ambas Cámaras. 
ALEJANDRO MERCADO CELIS nos ilustra acerca de la política de 
Clinton en el sector defensa. Considera que a pesar de la importancia 
de los ternas relacionados con el sector militar corno son la reducción 
del gasto y de sus bases, que han causado desempleo y problemas 
sociales sobre todo en algunas regiones del país c.:>rno California, las 
decisiones cruciales han sido temporalmente pospuestas debido a su 
vínculo estrecho en la estrategia económica, y que en el fondo es ne-
cesaria e impostergable la reconversión industrial. 
II. POLÍTICA EXTERIOR 
William Clinton se ha venido enfrentando a una nueva era en las 
relaciones internacionales definidas por el fin de la guerra fría y la 
reformulación del nuevo orden internacional, en donde los Estados 
Unidos tendrán que jugar un papel determinante en asuntos tan de-
licados como el desbordado nacionalismo que ha surgido en algunos 
países corno Yugoslavia y Rusia; los nuevos actores en la carrera del 
armamento nuclear, químico y biológico, y enfrentar las crisis regio-
nales tales corno las que se perciben en Bosnia y Somalia, Irak y Haití 
y el Medio Oriente, tratando de prevenir nuevas crisis; los cambios 
generacionales y de partidos en China y Japón, y la cada vez más 
compleja Europa. Carente de experiencia en el manejo de los asuntos 
exteriores, Clinton tendrá que idear el papel que su país debe jugar 
en el mundo y con ello definir una política acorde con los intereses 
nacionales. Si bien no exhaustivamente, internacionalistas destacados 
analizan las relaciones de Estados Unidos con algunas regiones del 
mundo. 
ROBERT PASTOR, destacado investigador estadounidense, en un dis-
curso muy sugerente comenta el estado actual de las relaciones entre 
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Estados Unidos y México y sus futuros desafíos. Nos muestra su par-
ticular perspectiva de las relaciones bilaterales destacando los puntos 
más importantes de la agenda. Sus comentarios son interesantes en la 
medida que sitúa la lucha política y el debate sobre la entonces posible 
aprobación del TLC por Estados Unidos, pues considera que durante 
los últimos años el constante debate en torno a este tratado ha definido 
y conducido la relación bilateral dejando a un lado otros temas de gran 
importancia, ya que la naturaleza y contenido de ésta tienen mucho 
mayor peso. 
REMEDIOS GÓMEZ ARNAU, respecto a la política estadounidense 
hacia América Latina, arguye que el Ejecutivo estaba llamado a en-
frentar con seriedad y responsabilidad la política exterior. Ello en fun-
ción de que el relajamiento de las presiones domésticas depende del 
vínculo con el exterior y de que los Estados Unidos deseen mantener 
su papel protagónico. Refiriéndose a Latinoamérica, Gómez Arnau 
explica que el apoyo al TLC -aunque condicionado a los acuerdos 
paralelos- y a la Iniciativa para las Américas, se debe a su papel 
central en la estrategia global estadounidense. Tomando en conside-
ración que para Clinton es necesario un crecimiento sostenido en el 
mundo en desarrollo para promover la recuperación estadounidense, 
la autora alega que frente a sus vecinos del sur los Estados Unidos 
han fomentado dos directrices: "una mayor aquiescencia a la partici-
pación de otros polos de poder en la región, y una mayor propensión 
al recurso de organismos multilaterales para enfrentar las dificultades 
suscitadas en el área". 
DEBRA EVENSON interroga sobre si la administración de Clinton 
ofrece algún cambio en su relación con Cuba, ya que considera no está 
entre las prioridades a resolver por la Casa Blanca, pero tampoco entre 
los olvidos. El argumento de la autora es que existe un gran apoyo 
dentro y fuera de Washington, así como entre la comunidad interna-
cional, para llevar al cabo una política más flexible y pragmática hacia 
Cuba, pero Clinton no ha definido aún su propia política en este sen-
tido. Esboza que pese al apoyo al Acta Torricelli durante la campaña, 
y más bien bajo ciertas presiones para definir su posición y el rápido 
deterioro económico en Cuba, Clinton está inmerso en un difícil pro-
ceso para moldear una nueva estrategia; proceso en que su aspiración 
de un nuevo enfoque hacia la isla se enfrenta a la cerrazón de la derecha. 
ROBERT J. LIEBER examina la región del Medio Oriente, también 
foco demandante de atención. La guerra más reciente en que Estados 
Unidos participó tuvo efecto en esta región y reveló las condiciones 
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propias de la posguerra fría. Nos alerta que a las limitaciones para 
financiar acciones allende las fronteras y su manejo político interno e 
internacional, se contraponen desorden y conflicto en muchas regiones 
importantes. Pero, sin que se piense que su país "ya no puede propor-
cionar un liderazgo internacional y ejercitar su poder único y aún 
formidable", el mismo Clinton ha confesado que "Estados Unidos debe 
ser líder, [pero] no creo que debamos actuar solos, unilateralmente". 
Así, a lo largo del artículo se plantea que la política de Clinton hacia 
la región contiene tres elementos: "contención dual" de Irak e Irán, 
promoción de paz árabe-israelí y fin a la diseminación de armas de 
destrucción masiva y fomento de la democracia en el área. 
ROBERT J. MYERS considera que Clinton se precipitó al inicio de 
su administración con logros similares a los de Kennedy en el mismo 
lapso. Estima que deben rescatarse "prudencia y visión a más largo 
plazo" en política exterior así como en economía. Reflexiona sobre 
que los únicos visos de Clinton se detectan en los temas referentes 
al comercio (GATT y TLC), la situación en Bosnia y la ayuda a Rusia; 
pero, sin definir orientaciones claras, muestran inseguridad al no 
establecer una presencia internacional, y se crean espacios para que 
aumenten las críticas a su programa nacional. Así, pone en tela de 
juicio el descuido del activismo externo en aras de mayores resultados 
domésticos, sin que se hubiera definido una estrategia inteligente de 
política exterior. 
III. POLÍTICA SOCIOECONÓMICA 
La principal asesora del presidente, su esposa Hillary Rodham Clinton, 
también ha participado en la formulación del presupuesto para llevar 
al cabo cambios sociales. Tomando a su cargo la responsabilidad del 
proyecto social más importante para Bill Clinton, el de la reforma a 
los servicios de salud, se han considerado temas tan controvertidos 
como las disminuciones en los gastos al seguro social y a las pensiones 
y jubilaciones, proyectos que han sido arduamente discutidos en las 
Cámaras sin resolución definitva alguna. Clinton también ha señalado 
su interés por canalizar mayor inversión al sector educativo y de in-
vestigación, con objeto de elevar la calidad de la educación en todos 
los niveles, así como otorgar más recursos al cuidado del medio am-
biente. Especialistas en estos temas nos muestran la situación y el 
desarrollo en esos ámbitos. 
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Corno introducción a la parte socioeconórnica, BÁRBARA A. DRIS-
COLL asume una perspectiva amplia sobre lo retos y los problemas 
que ha enfrentado la administración de Clinton en sus inicios. A pesar 
de los esfuerzos del presidente y su equipo para armar una estrategia 
integral que diera solución a los principales problemas nacionales co-
rno el desempleo y la educación entre muchos otros, han perdido 
tiempo en cuestiones de poca importancia para el país a largo plazo; 
nos referirnos a las dificultades relacionadas con las disposiciones para 
eliminar la discriminación contra los homosexuales en las fuerzas mi-
litares y las que surgieron a partir de los nombramientos para ocupar 
el puesto de procurador general. Los demócratas propusieron "el cam-
bio'' corno la prioridad para la presidencia de Clinton, y si bien es 
cierto que en muchos sentidos el presidente no es demócrata tradicio-
nal, en Washington existen intereses ya establecidos por los cuales no 
convenía a muchos realizar los cambios. 
ROBERT D. MANNING torna corno base las crecientes dificultades 
generadas por la inmigración y cómo se manifiestan en la conversión 
de las minorías culturales en "mayorías rnulticulturales", para afirmar 
que la respuesta a la profunda crisis social de las ciudades estadouni-
denses es cada vez más difícil. El aumento de la frustración de las 
minorías raciales y étnicas para realizar el "sueño americano" ha lle-
vado a que el "redescubrimiento" de la calamidad y la negligencia 
urbanas se haga vía experiencias lamentables en diferentes urbes del 
país. Por ello, se refiere a incidentes ocurridos en Los Ángeles y Was-
hington, así corno a los cambios en el perfil racial y étnico y su estruc-
tura demográfica, para reflexionar que "los Estados Unidos están ne-
gociando el difícil terreno social de las relaciones raciales y étnicas, 
mientras se ajustan a su menguada situación económica e influencia 
política en el nuevo orden mundial". 
El investigador CALVIN WINSLOW analiza la profundidad de la 
crisis para los sindicatos y la clase obrera en Estados Unidos. Winslow 
considera imperativo ver la relación de la administración de Clinton 
con los sindicatos desde esta perspectiva. Los sindicatos estadouni-
denses, y la clase obrera en general, tienen que aceptar el hecho de 
que Clinton y una parte del Partido Demócrata quieren cambiar la 
red de relaciones industriales y laborales establecidas por el New 
Deal, que abrieron espacios para los sindicatos. El autor sostiene que 
la prosperidad económica que Clinton busca trata de redefinir las 
relaciones industriales y laborales y disminuir el papel de los sindi-
catos. 
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NANCY DE LOS SANTOS presenta un análisis de la difícil y compleja 
relación entre los medios de comunicación estadounidenses y los la-
tinos. A pesar del hecho de que un 8 por ciento de la población esta-
dounidense se identifica como latina, ningún segmento de los medios 
realmente ha considerado a los latinos. De esto la autora da cuenta a 
través de diversos ejemplos; en la televisión estadounidense ni una 
sola serie trata sobre las vidas de los latinos. La productora considera 
importante que las organizaciones políticas latinas y los estudiosos 
sigan ocupándose de los grupos latinos como apoyo a la lucha para 
conseguir un trato mejor. 
MICHAEL A. KRASNER aborda el tema del cuidado de la salud a 
través de la consideración de lo que constituye el problema, los factores 
que lo han convertido en prioritario para el país, las soluciones pro-
puestas y el manejo político hecho por Clinton. Argumenta que auna-
dos a los efectos negativos de la situación económica, el aumento del 
costo del cuidado de la salud y la disminución de los servicios médicos 
han hecho que la salud se convierta en la segunda mayor demanda 
nacional, sólo por debajo de las exigencias económicas. Sostiene que 
más allá de la vacilación inicial de los estrategas demócratas (incluida 
la misma Hillary Clinton) entre las opciones de "pagador único" y 
"competencia administrativa", y la posterior inclinación por la segun-
da alternativa, el hecho contundente es que "el plan de Clinton refleja 
una reticencia a luchar contra el complejo industrial de la salud (com-
pañías de seguros, hospitales, fabricantes de equipos médicos y mé-
dicos organizados), cuyos intereses materiales se verían amenazados 
por una reforma más radical". Así mismo, se plantean los nexos entre 
el poder de la industria de la salud y el resurgimiento del mercado 
libre como solución a los problemas sociales; se concluye que la salud, 
como toda la política pública, "se conforma profundamente con base 
en el poder, las utilidades y los ideales del mercado". 
N. POLÍTICA ECONÓMICA 
El deterioro económico al cual se enfrentó Clinton constituye uno de 
los principales problemas de la nación, situación a la que respondió con 
un plan económico aprobado con muchas dificultades en ambas Cá-
maras, el cual persigue entre otros objetivos la reducción del déficit 
presupuesta!, recortes considerables de gastos, aumentos en los im-
puestos al ingreso personal y a las grandes empresas, promover la 
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instauración de zonas de negocios para crear un número mayor de 
empleos, atención especial a las industrias críticas de alta tecnología, 
mayor apoyo a pequeñas empresas, establecimiento de una red de 
bancos para el desarrollo rural. A continuación presentarnos sólo algu-
nas interpretaciones de esta vasta gama de actividades económicas. 
ELIZABETH GUTIÉRREZ R. expone en su artículo que los aranceles 
impuestos a México y otros países en la compra de acero al inicio del 
periodo gubernamental que nos ocupa tipifican la indefinición de la 
administración de Clinton en cuanto a política comercial. La vacilación 
se refleja en que se apoyan medidas producto de políticas del gobierno 
de Bush, y a la vez hay signos de rechazo al proteccionismo. Lo cierto 
es que se enfrenta el desafío de promover el libre comercio pero, tanto 
en la siderurgia corno en otras industrias declinantes, la presión de 
poderosos grupos para que no se abra el mercado nacional es un gran 
obstáculo para Clinton. 
BARRY M. HACER plantea la vacilación entre el "libre comercio" y 
el "proteccionismo", y entre el interés económico a largo plazo de 
contribuir al crecimiento de otros países y el temor a que la ayuda 
externa devenga en exportación de empleos y reducción de la pros-
peridad estadounidense. Tiene el mérito de ubicarnos en los límites 
más amplios del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá. El afán es mostrar que la política exterior de Clinton ha estado 
claramente impulsada por un enfoque económico a largo plazo, sin 
lograr aún un consenso sobre cómo maximizar ese interés, a la luz de 
los casos de pláticas comerciales (GATT y TLC) y de ayuda al exterior 
(Rusia). Se tiene así un prólogo a las observaciones, críticas o defensa 
que realizan otros especialistas. 
MICHAEL STORPER, geógrafo californiano, considera que el reto 
total de Clinton es conciliar el fracaso de las políticas rnacroeconó-
rnicas de Reagan y Bush y los nuevos retos de competitividad que 
tiene en el mundo. Aboga, en primera instancia, por la adopción de 
un modelo más abocado a lo regional y al uso de alta tecnología y 
alta remuneración, y en segundo lugar, por el abandono de programas 
de reducción de costos y racionalización. Clinton parece inclinarse 
ligeramente por un nuevo paradigma de competitividad. Storper 
cree detectar la inclinación de aumentar la participación en el exterior 
con base en una política industrial y un sistema de innovación 
tecnológica. 
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TOM VELK manifiesta su desaprobación al arranque de la admi-
nistración de Clinton. Reiterando la baja popularidad del líder de la 
Casa Blanca como reflejo de la no correspondencia a lo demandado 
por los estadounidenses, y no comparable con la de ningún otro 
mandatario anterior, el autor canadiense compara los resultados del 
exgobernador de Arkansas con lo realizado por los conservadores 
Reagan y Bush en Estados Unidos y Mulroney en Canadá. Expone 
sus argumentos con base en una serie de datos estadísticos y se 
aboca preferentemente a la comparación de lo sucedido en Canadá 
antes de la renuncia de Mulroney. Al llegar a este punto, es válido 
recordar que el mayor atractivo de la plataforma demócrata fue su 
preocupación por la situación nacional. En consecuencia, el equipo 
demócrata no podía soslayar las expectativas y demandas del elec-
torado. Si Clinton debió abrir la discusión y concentrar sus esfuerzos 
al interior de Estados Unidos, la piedra angular de las prioridades 
era la economía. 
V. INTEGRACIÓNECONÓMICA 
En materia de política comercial, Clinton también ha emprendido 
acciones de gran alcance las cuales han estado dirigidas a concluir 
exitosamente las pláticas de las negociaciones de la Ronda Uruguay 
del CA TT y las del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; 
este último fue aprobado en el Congreso, pero tuvo que comprome-
terse y establecer una serie de acuerdos con quienes se oponían a su 
aprobación. En este apartado los autores abordan los difíciles mo-
mentos así como la posición de los diversos sectores ante esta dis-
yuntiva. 
JOHN J. AUDLEY plantea que con el nuevo comercio liberalizado 
-incluido el TLC- se combate al activismo ambiental convencional. 
Expone que la propagación de la cultura del comercio conlleva la 
marginación del ciudadano en la toma de decisiones. Se dice que por 
encima de las diferencias entre los ecologistas mexicanos (eliminación 
de la pobreza vía el acceso a los mercados de Estados Unidos) y los 
estadounidenses (participación y accesos públicos, protección y cum-
plimiento de leyes ambientales, y recursos financieros y limpieza en 
la frontera Estados Unidos-México), éstos no cederán en su afán de 
presionar a Clinton para que proteja el ambiente. 
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ALFREDO HUALDE plantea que a pesar del hecho de que los 
acuerdos paralelos fueron necesarios para proceder con el TLC, no 
afectan las tendencias sociales y económicas básicas de los mercados 
de trabajo. Así mismo, que los sindicatos de los tres países tienen 
que enfrentar retos mucho más trascendentales que la situación 
generada por el TLC, como es la crisis en los salarios. Considera que 
se vislumbra un periodo largo e importante de transición en los 
mercados de trabajo, después de la instrumentación del TLC, afectados 
por muchas variables nacionales, tales como la regulación, los salarios, 
entre muchos otros. 
ROBERT M. DUNN JR. parte de una propuesta optimista, ya que 
señala que la oposición enfrentada por el TLC en el seno del Congreso 
de Estados Unidos no es del todo correcta. La idea central es que 
el paquete económico aumentará los problemas en la distribución 
del ingreso en Estados Unidos, pero con la aplicación adecuada 
del principio de compensación los efectos negativos serán menores. 
Considera que el problema dominante en el TLC es "aumentar pro-
ducción e ingresos totales pero con una deficiente redistribución de 
la riqueza y un costo político elevado". Para evitar esa situación 
sugiere, por una parte, retomar instrumentos como el crédito fiscal 
para quienes resulten afectados y las ventajas de la libre competencia; 
y por otro lado, no sobrevalorar las tesis de los sindicatos y los 
ecologistas. 
EDUARDO RAMÍREZ sostiene tres tesis. La primera se refiere a las 
incidencias de los acuerdos paralelos en las cuotas antidumping y an-
tisubsidios. Después, plantea que para cumplir con el tratado comer-
cial, los gobiernos mexicano y estadounidense terminarán por imple-
mentar medidas económicas que dañarán a estratos bajos en la 
iniciativa privada y a los trabajadores. Por último, afirma que para 
que Clinton eleve la competitividad de Estados Unidos, junto al acuer-
do trilateral debe impulsar la reconversión industrial, con énfasis en 
las manufacturas. La desconfianza por parte de los estadounidenses 
de que México en su conjunto logre beneficios a la luz del tratado es 
el trasfondo del argumento. 
Finalmente, deseamos dejar constancia de nuestra gratitud y agra-
decimiento a los académicos del Centro que nos apoyaron tanto en la 
organización del seminario como en la traducción y edición del libro. 
Reconocimiento especial merecen los esfuerzos de Cecilia Estrada, Da-
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goberto Martínez, Silvia Vélez, Alejandra Cervantes, Roberto Castillo 
y Dolores Latapí, jefa del Departamento de Ediciones, quien nueva-
mente con su destacado profesionalismo se encargó de la labor editorial 
de esta obra. A la Fundación William and Flora Hewlett, nuestro reiterado 
agradecimiento por su apoyo económico en este proyecto. 
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